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Sesungguhnya Allah SWT bersama orang – orang yang sabar. 
Manusia Hanya bisa berencana, Allah S.W.T yang menentukan, dan rencana 
Allah S.W.T yang terbaik untuk kita. 
Hidup Adalah Perjuangan. 
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